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Благодаря минимальной теплопроводности материала, высокой ад-
гезии с конструкцией, простоте нанесения, небольшому сроку окупае-
мости (до 2-х лет) в настоящее время продолжает активно применяться 
жидкая тепловая изоляция, толщина которой на утепляемой поверхно-
сти может составлять от 1 до 3,5 мм [1].  
Низкие теплопроводные качества сверхтонкого жидкого теплоизо-
ляционного покрытия (примерно в 25-30 раз меньше теплопроводности 
пенополиуретана), как заявляют производители, основаны на свойствах 
разряженного газа, заключенного в различного вида микросферах веще-
ства (керамических, силиконовых и т. д.) диаметром до 100 мкм, кото-
рые не только имеют низкий коэффициент теплопроводности, но и об-
ладают высокими теплоотражающими характеристиками [2, 3]. 
В таблице представлены значения коэффициента теплопроводно-
сти термокраски Тепломет Фасад (г. Коломна), Вт/(мК). 
Таблица. Значения коэффициента теплопроводности термокраски 
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